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ABSTRACT 
 
A good distribution channel is needed by all kind of company. Article proposed distribution 
channel using certain method to reduce the delay problem, a better distribution channel so the 
distribution process is able to run better, and design a computer application that able to support the 
proposed scheduled. To solve the problem, an information system was develop to choose the distribution 
channel using Traveling Salesman Problem and able to connect areas, such as Sales, Warehouse, and 
distribution. The result is the use of Traveling Salesman Problem is able to reduce the distance of the 
vehicle running and giving information to sales, distribution, warehouse, and Branch Manager in order 
to do a better job. 
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ABSTRAK 
 
Pemilihan jalur distribusi yang baik diperlukan oleh semua jenis perusahaan dengan skala 
perusahaan apapun. Artikel mengusulkan sistem pemilihan jalur distribusi dengan metode tertentu 
sehingga diharapkan masalah keterlambatan dapat berkurang, sistem pemilihan jalur distribusi yang 
lebih baik dari sistem yang ada sekarang sehingga pelaksanaan proses distribusi dapat berjalan dengan 
lebih baik, dan suatu rancangan aplikasi komputer yang dapat mendukung sistem penjadwalan yang 
diusulkan. Untuk mengatasi masalah yang ada, dikembangkan sebuah sistem informasi yang dapat 
melakukan pemilihan jalur distribusi dengan Traveling Salesman Problem dan dapat menghubungkan 
bagian, seperti Sales, Warehouse, dan Distribusi. Hasil yang diperoleh adalah penggunaan Traveling 
Salesman Problem dapat mengurangi jarak yang akan ditempuh oleh kendaraan dan memberikan 
informasi kepada bagian sales, distribusi, warehouse, dan kepada Branch Manager agar dapat 
melakukan tugasnya dengan lebih baik. 
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